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A Elías Hernández Albadalejo in memoriam 
Se inicia con este número el primer Cuaderno de Historia de la Arquitectura (CHARQ) de la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. El objeto de esta publicación 
es servir como material docente de apoyo a los alumnos de las asignaturas del área de composición, o a cual-
quier otro estudiante e investigador interesado en los contenidos en él recopilados. 
En este primer número, se ha tomado como punto de partida el primer trabajo de prácticas, de carácter obliga-
torio, con el título de "El Modernismo en la Región de Murcia", realizado por los alumnos de Historia de la Arqui-
tectura y del Arte del Grado de Arquitectura en el curso académico 2013-2014. Se trata de un tema ampliamen-
te explicado durante las clases teóricas, tanto a nivel nacional como internacional, pero que se ha considerado 
necesario desarrollar y extender en el ámbito local más próximo de los estudiantes, teniendo en cuenta los 
abundantes y representativos ejemplos de arquitecturas modernistas o con elementos modernistas existentes en 
la Región de Murcia. Tal es la relevancia del tema en la región y en concreto en la ciudad de Cartagena que 
su Ayuntamiento ha declarado el2016 "El año del Modernismo" durante el cual se ha celebrado el Congreso In-
ternacional El Modernismo en el Arco Mediterráneo. Arquitectura, Arte, Cultura y Sociedad, CIMAM20 1 6, cele-
brado en Cartagena y organizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartage-
na, la Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Comisión 
Beltrí 2012. 
Por último, en esta publicación se presenta una reelaboración, ampliación y sistematización de la información 
gráfica y documental más destacada contenida en los trabajos presentados, además de la inclusión de algunos 
edificios no trabajados por los alumnos. En todo momento, se ha intentado organizar la información a disposi-
ción de forma sencilla y visual, incluyendo en todos los casos la localización exacta de cada edificio, un eje cro-
nológico para contextualizar temporalmente su construcción y un breve texto descriptivo con la información 
más relevante. Además, dependiendo de las características y peculiaridades específicas de cada edificio se 
han incluido tanto fotografías actuales como históricas, así como planos originales o redibujados y dibujos o es-
quemas hechos por los alumnos. 
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SITUACIÓN DE LOS EDIFICIOS 
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1 . CASA CERVANTES 
Calle Mayor 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL 
\ 
Calle Mayor, 11. Cartagena Fuente: AMC 




Vic tor Be ltrí 










Pa lacio Casa Ed ificio Casa Casa 1916 




Fuente: Biblioteca Casa Cervantes 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fecha : 1897 - 1900 
Arquitecto : Víctor Be ltrí y Roqueta 
Promotor: Serafín Cervantes Contreras 
Uso Inicial : Resid encia l 
Uso Actual: Aula Cultura l Saba deii-Cam y Biblioteca 
Descripción: Edificio de viviend as de tres a lturas y p la nta baja com ercia l con fa -
chada p rincipa l a la calle Mayor y secundaria a la calle Bodegones. Se trata de la 
p rim era obra constru ida por Víctor Be lt rí en la ciudad d e Cartagena . El edificio ha 
sido reformado en dos ocasiones, en 1950 y posteriormente en 1985, convirtiéndose 
en la sede de un banco y conservándose únicamente del p royecto origina l las fa -
chadas (tras su últim a rehabilitación del 2007) . Ambas fachadas destaca n por su si-
metría , y la p rincipal por la p resencia de m iradores b lancos d e madera en los extre-
m os y por los diversos motivos ornamenta les de los guardapolvos, emboca duras y 
dinteles . 
Fuente: Cartagena 1874-1936. 
F. J. Pérez Rojas, p. 418 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: AMC 
Alumnos: E. Cánovas Martínez/ B. Cascales Lahoz/A. García Zacarez 
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2. PALACIO AGUIRRE 
SITUACIÓN 
Plaza de la Merced, 16. Cartagena 
Fuente: TFG P. Sánchez Allegue, 2014 
14 
Plaza de la Merced 
ALZADO PRINCIPAL 
Fuente: TFG P. Sánchez Allegue, 2014. 
Modificado por M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Cartagena 187 4-1936. Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 














Pa lacio Casa Edificio Casa Casa 1916 
Aguirre Cervantes Dorda Bofarull Maestre Llagostera Gran Hotel 
PLANTA CUBIERTA 




Fuente: TFG P. Sánchez Allegue, 2014 
Fecha: 1898- 1901 
Arquitecto: Víctor Beltrí y Roqueta 
Promotor: Camilo Aguirre 
Uso Inicial: Residencial 
Uso Actual: Museo Regional de Arte Morderno 
Descripción: Palacete que consta de un semisótano, entresuelo, planta noble, se-
gundo piso y ático. La esquina está rematada por una torre con cúpu la recubierta 
por escamas de reflejos metálicos. En sus fachadas destaca el ladrill o rojo cara vista, 
la piedra blanca labrada y la decoración cerámica de colores en la zona superior 
junto a la cornisa. En la actualidad es la sede del MURAM, Museo Regional de Arte 
Moderno, inaugurado en 2009, y en su interior se conservan del edificio origina l el 
despacho, las escaleras, el vestíbulo y el salón de baile junto con las pinturas obra de 
Cecilio Pió. 
Fuente: Cartagena 187 4-1936. Fuente: Archivo Casaú 
F.J. Pérez Rojas, p. 227 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano 
Hidalgo 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez 
Rojas, p. 422 
Fuente: TFG P. 
Sánchez Allegue, 2014 
Alumnos: A. Cimochowicz/ R. S. Guaman Macancela/ lkramldaomar/ J. M. López Navarro 
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3.CASA ZAPATA 
Plaza de España 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL 
DO 
VD¿¿)&:~:= (\\l ~ F>~G~Vn0 
Plaza de España, 9. Cartagena Fuente: Plano Original. Víctor Beltrí. AMC 




Fuente: Archivo Casaú 
Fuente: R. Baladran, S. Bala-
guer y M . Huertas 





















Cosa de la 
Misericordia 
Fecha: 1909- 191 O 








Promotor: M .Zapata Hernández y C. Echevarría Carvaja l 
Uso Inicial: Residencial 
1942 
Colegio Santa 
Joaquina de Vedruna 
Uso Actual: Docente Educativo. Colegio Joaquina de Vedruna 
Descripción: Construcción aislada en e l ensanche de Cartagena, con zona ajar-
dinada va llada en la que destaca la reja de hierro forjado con formas geométri-
cas y los muros de piedra con un juego de líneas curvas. Se trata de una vivienda 
compuesta por sótano, dos plantas y bajo cubierta , con torreones de inspiración 
medieval, que se organiza alrededor de un patio centra l de esti lo neonazarí. En la 
actualidad y desde e l 1942 es la sede del colegio Santa Joaquina de Vedruna de 
las Hermanas Carmelitas de la Caridad, además, parte de su va llado origina l ha 
desparecido y se han construido edificios en el perímetro. 
ALZADO POSTERIOR 
Fuente: M . C . Serrano Hidalgo Fuente: Plano Original. Víctor Beltrí. AMC 
VERJA ENTRADA 
Fuente: M . C . Serrano Hidalgo Fuente:Cartagena 1874-1936. F.J Pérez Fuente: Plano Original. Víctor Beltrí. AMC 
Rojas, p.435 
Alumnos: R. Baladran Ros/ S. Balaguer Moya/ M. Huertas Latorre 
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4. GRAN HOTEL 
Calle Jara 
SITUACIÓN ALZADO C/ JARA 
Calle Jara, 31. Cartagena Fuente: TFG J. L. Mármol Joya, 2014 
Fuente: TFG J. L. Mármol Joya, 2014 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ALZADO C/PARRA 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: FPHE. 
Archivo Loty 






















Fuente: Archivo Municipal de Cartagena 




















Arquitecto: Tom ás Rico Va leriano ( 1907-1 912) y VíctorBeltrí y Roqueta ( 1912-1 916) 
Promotor: Celestino Martínez Vida l 
Uso Inicial : Ho tel 
Uso Actual : Residencial y oficinas (te rciario) 
Descripción: El edificio fue un hotel inaugurado en 1916 que consta de ocho p lan-
tas, siete sobre rasan tes y un sótano, con un to rreón con c úpula de cinc a modo de 
chaflán en la esquina de la calle Jara con la ca lle del Ai re . Destaca en sus dos fa -
chadas la b ic romía de la piedra artificia l y del lad ril lo rojo vis to , la decorac ión y el tra -
bajo de fo rja . En los años 70 del siglo XX fue remodelado interiormente convirtiéndo-
se en un edificio de oficinas, conservándose o rigina les tan solo la esca le ra p rincipa l 
con su rejería y estructura de acero laminado, así como la esca le ra de servicio. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: FPHE. Archivo Loty 
Fuente: TFG J. L. Mármol Joya, 2014 
Fuente: TFG J. L. Mármol Joya, 2014 
Fuente: M.C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M.C. Serrano Hidalgo Fuente: FPHE. 
Archivo Loty 
Alumnos: A. Estrada Bernal/ E. Tordera Gracia/ l. Martínez Marín 
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5. CASA LLAGOSTERA 
SITUACIÓN 
Calle Mayor, 25. Cartagena 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez Rojas, p. 438 




Fuente: https:/ /www.regmurcia .com (consultado 23/07/20 17) 
Fuente: JARM 
Fuente: JARM Fuente: JARM 
1862 
Nacimiento 











Fuente: AMC. Redibujado por l. Álvarez, 
P. Madrid, D. Nogales y F. Saavedra 
1903 








Fecha : 1913 - 1916 
1916 
Casa 1916 
Llagostera Gran Hotel 
Arquitecto : VíctorBeltrí y Roqueta 
Promotor: Esteban Llagostera Puntí 
Uso Inicial : Residencia l 
1935 
1925 Muerte 






Desc ripción : Edificio de viviendas, en un solar entre medianeras, compuesto por tres 
p lan tas de viviendas, una p lanta baja y un to rreón del que solo quedan restos . Lo más 
destacado de la construcción es su fachada p rincipa l donde toman protagonismo 
los miradores la tera les de madera y hierro , presentes en los tres niveles, la ba lconada 
corrida de reje ría en la zona centra l también en las tres pisos donde además se sitúa 
la decoración cerámica que reviste por completo la fachada, inc luido el remate su-
perior del a le ro , con composiciones mito lóg icas, deta lles flora les y escudos de armas. 
Se restauró parcia lmente y se intervino en su fachada en e l año 1978. 
Fuente: https:/ /cartagenaantigua.wordpress.com/2013/06/08/ 
la-casa-llagostera/ (consultado 23/07 /2017) 
Fuente: JARM 
Fuente: Fuente: https:/ /www.regmurcia.com 
(consultado 23/07/2017) 
Alumnos: L. Álvarez Mascheroni/ P. Madrid Rache/ D. Nogales Moreno/ F. Saavedra López 
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6. EDIFICIO TORRES 
SITUACIÓN 
Calle Mayor, 35. Cartagena 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Cartagena 187 4-1936. 




Fuente: A. Corrales, C. Martínez, C. Roca y R. Rodrigues 




1900 1900 1903 1906 
Palacio Casa Edificio Casa 







Llagostera Gran Hotel 
Arquitecto: Víctor Beltrí y Roqueta 
Promotor: José Antonio Torres 








Descripción: Edificio entre medianeras compuesto por planta baja de uso comercial 
y tres pisos superiores de v iviendas. Su fachada presenta un destacado revestimiento 
de azulejos en tonos verdosos que se complementa con guirnaldas florales encima 
de los balcones y guadapolvos blancos. La composición de la fachada, simétrica en 
las planta de v ivienda, se caracteriza por la presencia de miradores blancos de 
madera en el eje central y balcones laterales. de forja en las dos últimas plantas y de 
piedra en la planta primera, al igual que en el remate final de la cornisa. En cambio, 
en planta baja, la entrada principal se encuentra desplazada para favorecer la pre-
sencia del bajo comercial. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Alumnos: A. Corrales Cragg/ C. Martínez Martínez/ C. Roca Pedreño/ R. Rodrigues Pereira lto 
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7. CASA MAESTRE 
Plaza San Francisco 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL 
Plaza San Francisco, 5. Cartagena Fuente: AMC 
Fuente: Colección Antonio Abellán Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ceh1fo 















Palacio Casa Edificio Casa Casa 1916 





Fuente: AMC. Redibujado por A. Garrido, 
I.M. Gorro, P. Lorenzo y A. Zimnoch 
Fuente: A. Passaporte. FPHE. Archivo Loty 
Fecha : 1906 
Arquitecto : Marcelino Coquilla t Llo friú (proyectis ta ),Víctor Be ltrí y Roqueta (director de 
las obras) 
Promotor: fa milia Maestre 
Uso: Residencia l 
Descripción: Edificio residencia l de tres pisos y p lanta baja . En la fachada , inspirada 
en la casa Calve! de Gaudí, destacan los adorn os de la puerta p rincipa l, e l mirador y 
los ventana les situados sobre é l. En e lla se desarro llan diferentes ba lcones : en e l p rimer 
nivel corridos de piedra , en e l segundo ind ividua les de fo rja y en e l últ imo formando 
una rejería continua ondulante. El conjunto está rematado en e l cen tro con un g ran 
frontón cu rvo decorado, y en los la tera les por una repetición triple del mismo, pero de 
menor tamaño y a lternado con rejerías . En la actua lidad se conserva del interior solo 
una sa la en el p rimer piso, las vid rieras dellucernario y la esca le ra o rigina l. 
Fuente: Colección Antonio Abellán Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Colección Antonio Abellán Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Archivo Casaú Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. 
Pérez Rojas, p . 230 
Fuente: M. C. Serrano 
Hidalgo 
Alumnos: A. Garrido García/ l. M. Gorro Gómez/ P. Lorenzo Sánchez/ A. Zimnoch 
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B. EDIFICIO DORDA-BOFARULLcAsA TÁRRAGA 
Calle Palas - Calle Campos 
SITUACIÓN 
""-/\ 
Calle Palas, l. Cartagena 
Fuente: http:/ /juanalmarzapozuelo.blogspot.com.es/2013/03/-
calle-campos.html (Consultado 22/07 /2017) 
V 
1 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J.Pérez Rojas, p.425 Fuente: Guillermo Cegarra Beltrí 
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Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 









1900 1900 1903 1906 
Palacio Casa Edificio Casa 







Llagostera Gran Hotel 
Arquitecto: Victor Beltrí y Roqueta 
Promotor: Franc isca Dorda Bofarull 








Descripción: Edificio también conocido como casa Tárrega que está situado en una 
parcela en esquina y compuesto por cuatro p lantas de viviendas. Las fachadas, 
según la memoria del proyecto, son de fábrica de ladrillo, decorado con chapado 
de cemento comprimido y apomazado. En la fachada principal coronando la última 
planta p resenta pinturas de motivos naturales de tonos blancos sobre rojo. Por último, 
a lo largo de los años ha sufrido diferentes intervenciones: la conversión de los mira-
dores originales de líneas rectas en curvilíneos; la incorporación del reloj en el cha-
flán; las reformas de las viviendas y el desplazamiento de la puerta principa l de 
acceso, lo que ha provocado la pérd ida del primer tramo de la escalera y la estan-
cia que lo albergaba. 
Fuente: E. Conesa, M. l. Jurado, M. Kurnicka y J. L. Morris 
Fuente: E. Conesa, M. l. Jurado, M. Kurnicka y J. L. Morris 
Fuente: http:/ /juanalmarzapozuelo.blogspot. 
com.es/2013/03/calle-campos.html 
(consultada 22/07 /2017) 
Fuente: La Opinión Murcia 19/09/2015 Alumnos: E. Conesa Ortuño/ M. l. Jurado Obis/ M. Kurnicka/ J. L. Morris 
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9.EDIFICIO C/ DEL CARMEN, 76 
Calle del Carmen 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL 
Do~ ~o 
Calle del Carmen, 76. Cartagena Fuente: AMC. Facilitados por V. M. Ferrándiz Araújo 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. J. Pérez Rojas, p. 427 














Edific io C/del 
Carmen, 76 
Fuente: AMC. Facilitados por V. M. Ferrándiz 
Araújo 











Arquitecto: Tomás Rico Valarino 
Uso Inicial: Residencial 
1907 
Edificio de 
Pascual Riquelme 1907 





Descripción: Edificio de viviendas que consta de planta baja y tres alturas, construi-
do en un solar entre medianeras de la calle del Carmen de Cartagena. Presenta una 
fachada simétrica , de ladrillo cara vista rojo en la parte superior y almohadillado en 
la planta baja, compuesta en la zona central por tres huecos con balcones de forja 
y en los laterales miradores de madera pintados de blanco. El trabajo de forja desta-
ca de forma considerable en la parte superior de los miradores, por su composicón 
cu rvi línea de inspiración natural. Todo ello rematado por una balaustrada de forja 
continua. La fachada del edificio ha sido rehabilitada en 1996 y su escalera en 1997 
sin variar su forma original, hasta que finalmente, en 2002 se modifica para situar un 
ascensor. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
-==='J. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: AMC. Facilitados por V. M. 
Ferrándiz Araújo 
Alumnos: M. Martínez Cabrera/ J . Sánchez Gil/ M. Sánchez Pérez 
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1 O. CASINO DE CARTAGENA 
C/Mayor, 15 
SITUACIÓN ALZADO PRINPCIPAL 
\ 
Calle Mayor, n°15. Cartagena 
Fuente: PFC C. Maestre de San Juan Escolar, 2012 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. Javier Pérez Rojas, p.338 (izq). p.339(drcha) Fuente: M.C. Serrano Hidalgo 
SECCIÓN LONGUITDUINAL 
Fuente: PFC C. Maestre de San Juan Escolar, 2012 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: Cartagena 1874-1936. Fuente: M. C. Serrano 
F. Javier Pérez Rojas, p.340 Hidalgo 
30 
1981 




1863 Primera reforma. Intervención 
















Fuente: PFC C. Maestre de San Juan Escolar, 2012 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fecha: 1897 
Arquitecto: Victor Beltrí (Intervención) 
Promotor: Sociedad de Recreo del Casino de Cartagena 
Uso Actual: Centro de actividades sociales y culturales 
Descripción: Antiguo palacete barroco del siglo XVIII del Marqués de Casatilly remo-
delado en 1897. por el arquitecto Víctor Beltrí y el decorador Ramón Amaré. por lo 
que presenta decoración y mobiliario modernista. Consta de planta baja y entresue-
lo con muros acristalados con pilares y vigas de hierro; planta noble con huecos de-
corados con latiguillos y balcones con ornamentación basada en la palmeta; y una 
última planta superior con ventanaS rectangulares. En el interior destaca la distribu-
ción en torno a un patio central de columnas y la escalera imperial situada en el late-
ral. En 2005 el inmueble sufrió una rehabilitación integral financiada por la consejería 
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
Fuente: Archivo Casaú 
Fuente: PFC. C. Maestre de 
San Juan Escolar, 2012 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
SECCIÓN TRANSVERSAL 
Fuente: PFC. C. Maestre de San Juan Escolar, 2012 
Alumnos: V. Pérez Sánchez/ M. Martínez Álvarez-Robles/ S. Pérez Yllana 
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11. CASA DE LOS CATALANES 
SITUACIÓN 
Calle Angel Bruno 
ALZADO PRINCIPAL 
LJ l _________ J e __ 
Calle Angel Bruno, 8 y 12. Barrio del Ensanche. Cartagena 
Fuente: Planos Plan Especial . CMMP Arquitectos 
Fuente: Cartagena 187 4-1936. 
F. J. Pérez Rojas, p. 365 
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Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Planos Plan Especial . CMMP Arquitectos 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
• 1 
1853 
Nacimiento 1862 1900 
Tomás Rico Nac imiento Palacio 




Redibujado por M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1912 1935 
1904 1906 1907 Muerte Muerte 
Edific io Casa Casa de 1907-1916 Tomás Rico Vic tor 
El Regidor Maestre los Cata lanes Gran Hotel Valarino Beltrí 
Fecha : 1907 
Arquitecto : Tomás Rico Va larino y Víctor Beltrí y Roqueta 
Promotor: Banco de Préstamos y Descuentos de Barcelona 
Uso: Residencia l 
Descripción: Se tra ta del conjunto de tres ed ificios de v iviendas adosados: uno cen-
tra l ec léctico, con a lg unos elemen tos modern is ta y mayor a ltura , p royectado por el 
arquitecto Tom ás Rico Va larino, y o tros dos modern is tas que flanquean a l a nte rior de 
Víctor Be ltrí. p royectados para a lbergar pisos de a lq uiler. Éstos últimos destacan por la 
acusada decoración flora l q ue aparece en los huecos de la fachada y en su remate 
superior. Una intervención llevada a cabo en la p rimera década del siglo XX I ha su-
puesto la unión de los tres edificios, y sobrelevación de tres nuevas p lantas re tran-
queadas y un á tico en la zona centra l y de inc luso una p lanta más en los la te rales, 
pero sobre todo la desaparición de todos los inte riores . 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. J. Pérez Rojas, p. 387 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Planos Plan Especial. CMMP Arquitectos 
Alumnos: A. Fernández Sánchez/ F. Gracia Sánchez/ A. Jiménez La cárcel 
33 
12. CASA BARTH E 
Puertas de Murcia 
SITUACIÓN 
Puertas de Murcia, 14. Cartagena 
Fuente: José Casaú. Alcaraz Comic Libreria. 
Adelante Siempre. Victor Beltrí y Roqueta. Pp 116 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. J. Pérez Rojas, p.428 
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Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1861 
Francisco de Paula 
Oliver Rolandi 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 





Barthe Manuel Cánovas 




Arquitecto: Francisco Oliver Rolandi 
Promotor: Juan Bautista Barthe 






Francisco de Paula 
Oliver Rolandi 
Descripción: Edificio entre medianeras que en origen constaba de planta baja y dos 
alturas. En su fachada , remodelada en 1906, destaca la situación de los miradores en 
la zona central con singular remate, coincidiendo con el acceso principal, y la disposi-
ción de balcones corridos en los laterales. La decoración es curvilínea de inspiración 
natural, compuesta por variadas hojas que enmarcan y rematan los perfiles en los mira-
dores, mientras que las embocaduras de los balcones son abombadas y curvilíneas 
quedando integradas en el conjunto de la fachada. En 1956 se añadieron dos pisos 
que desvirtuaron el proyecto inicial y recientemente su fachada ha sido restaurada. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Alumnos: J. Molino Trujillo/ L. Orozco Navarro/ M. A. Sierra Meca 
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13. EDIFICIO ALESSON 
Calle Jara 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL C/JARA 
Calle Jara, 27. Cartagena Fuente: AMC. Redibujado por N. A. Correa, A. Lorman y J. J. Luna 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. J. Pérez Rojas, p. 429 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 




Vic tor Be ltrí 







Pa lacio Casa Edificio Casa Edificio Casa 1916 




Fuente: AMC. Redibujado por N. A. Correa, 
A. Lorman y J. J. Luna 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fec ha : 1906-1907 
Arquitecto : Víctor Beltrí y Roqueta 
Promotor: José Alessón 
Uso: Residencia l 
Desc ripció n: Edificio de viviendas construido en un estrecho e irregular solar que 
complicó la distribución interior de las estancias, que consta de planta baja comer-
cial y tres pisos superiores. La fachada completamente simétrica, posee e l esquema 
típico de la casa cartagenera , es decir, p resenta los tres huecos centrales con ba lco-
nes ova lados y de piedra artificia l y fo rja, mientras que los huecos latera les con mira-
dores de madera pintados de blanco que contrasta con el ladrill o cara vista . Por 
último, destaca e l remate ondu lante del edificio y la decoración vegeta l curvilínea 
que enmarca la puerta principal así como la que decora la barand illa de la esca le ra 
interior. 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
:§371· ~ r~ ~ ~ --. == ~ .......... . == 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Alumnos: N. A. Correa Pacheco/ A. Lorman Álvarez/ J. J. Luna García 
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14.CASA C~ARES 
Calle del Aire 
SITUACIÓN 















' -l ..,p•c:J ~ - -
1903 

















Fecha: 1907 . Spottorno Y Sanz De Andino 
·t to· Mano ~:~~,o~~" Sotvodm Clme' Clemme' o e foeco de tce' oltocm qoe ~~;: 
. 'dencial ectado para q . · 1 planta baJa co . Uso. R_esl ión· Edificio inicialmente Pt r~os pisos de uso res l dencldao~ fachadas, la princi-
De,copc · · 0 úoicameo e 1 qoe pmee ·d de,toco 
teifmmcnte 'e,'~~'¿:n on mlm en e'qoi;a ~~~~licio finalmente can't";;,,~amo pm 
cial. E'to com ' lo lote,al can coa ca. dotante' de la cam"a: ,;n olm ~~~ ~a~:~e~,~~~~01;a';a: ~:~¿;e~~~~t~~:a~~~', ~~~~~~~~o~:,'~~:~~~ ~:~~;a~o~: ~~ 
los adornos bulblforme Además, los m iradores la reciente restauraclo 
balcón saliente de ~~~~~~mente se han supnmldo en latiguillos que_ lamen 
sufrido el edifiCIO. 
' r~~·pr . 
t . A L Caizalu1sa, · Fuen e. · · _ J Fernández Y 
M. González 
r . . modificado pm Fuente: AMC. RedlbUJa,dodyez y M. González 
1 
· J Fernan -C Serrano Hidalgo A. L. Caiza UISO, . , d / M González Munoz Foeote: M. . . lo{ J. Femónde' Femon e' . " 
. A L Caizalulsa Cato Alumnos. · · 
15. ESCUELAS GRADUADAS 
SITUACIÓN 
Calle Gisbert, s/n. Cartagena 
Calle Gisbert 
Fuente: AMC. Redibujado por J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa 
y A. Pérez 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J .Pérez Rojas, p .282 Fuente: J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa y A. Pérez 
Fuente: J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa y 
A. Pérez 
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Fuente: J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa y 
A. Pérez Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J .Pérez Rojas, p .282 
1853 
Nacimiento 1894 1899 
Tomás Rico Tienda Asilo Edificio C/del 




Fuente: AMC. Redibujado por J. Bemol, 
A. Femández, N. Gruzsa y A. Pérez 
ALZADO LATERAL IZQUIERDO 
Fuente: Archivo Casaú 
1907 1912 
1899 1903 1904 Ed ific io de Muerte 
Pasaje Escuelas Ed ificio Pascua l Riq ue lme 1907 Tomá s Rico 
Con esa Graduadas El Regidor (reforma) Gran Hotel Val orino 
Fecha : 1900 - 1903 
Arquitecto : Tom ás Rico Va larino (arquitecto M unicipa l de Cartagena) 
Promotor: Mariano Sanz, a lca lde de Cartagena 
Uso Inicial : Ed ucación 
Usos Actual : Centro Cultura l 
Descripción: Edificio escolar que se inspira en la escuela de Washignton y p resenta 
unas dimensiones de 42 x 37m y una superficie de 1554 m2. Junto a la fachada p rinc i-
pa l se ubican las piezas más importan tes : biblioteca, museo, aulas, dirección y oficinas 
generales, y en las fachadas la te ra les las esca le ras con g randes ventana les . Además, 
las aulas se disponen en los ángulos, si tuando en e l espacio centra l las zonas destina-
das a guardarropas, ves tíbu los y recepción. Cabe destacar que en su construcción se 
emplearon piedras de la mura lla de Carlos 111 y que tras su rehabili tac ión, fue reabierto 
en 1995 como centro de usos sociales y cu ltu ra les . 
Fuente: J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa y A. Pérez 
Fuente: J. Bemol, A. Femández, N. Gruzsa y A. Pérez 
Fuente: Planos originales. AMC 
Alumnos: J. Bemol Jiménez/ A. Femández Martínez/ N. Gruzsa/ A. Pérez Martínez 
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16. EDIFICIO PASCUAL DE RIQUELME 
SITUACIÓN 
Plaza del Ayuntamiento, 9. Cartagena 
Fuente: M . C . Serrano Hidalgo 
SECCIÓN LONGUITUDINAL 
42 
Plaza del Ayuntamiento 
ALZADO PRINCIPAL 
Fuente: Proyecto Integral. Rafael Moneo 







T. Rico Valarino Graduadas El Regidor 
1 
PLANTA CUBIERTA 
E R ) M N T HE TER C F E N 
PLANTA PRIMERA 
7 -
Fuente: Proyecto Integral. Rafael Moneo 
SECCIÓN LONGUITUDINAL 
Fuente: Proyecto Integral. Rafael Moneo 
1908 
1904 1907 Palacio de 
Banco de Pa lacio Pascual 
Présfamo Consisforial Riquelme 











Arquitecto : Tomás Rico Valarino (reforma 1907) y Rafael Moneo (reforma 2008) 
Promotor: Encarnación de Alfaro y Garcí-Garro de Cáceres 
Uso Inicial: Residencial- Palacio 
Uso Actual : Cultural. Museo del Teatro Romano de Cartagena 
Descripción: Edificio origina l de mediados del siglo XVI II que fue reformado en 1907 
con la adición de una planta y la torreta , modernizándose por completo sus facha-
das. Éstas destacan por las molduras mixtilíneas que rematan la construcción así 
como por la cúpula de cinc con la que se cubre la torreta situada en uno de sus án-
gulos. En la actualidad forma parte del Museo del Teatro Romano de Cartagena dise-
ñado por Rafael Moneo Va llés e inaugurado en 2008 convirtiéndose en e l edificio de 
entrada a l mismo, por lo que interiormente ha sido completamente trasformado con-
servándose únicamente del edificio origina l sus fachadas. 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez Rojas, p.388 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Alumnos: M . Vera Zapata/ V. Ruíz Guillamón/ S. J. Oliva Espíndola 
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17. EDIFICIO EL REGIDOR 
Paseo Alfonso XIII 
SITUACIÓN 
LJ l _________ J e __ 
1 
1 
Paseo Alfonso XIII, 22. Cartagena Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 






Tienda Asilo Escuelas 




Redibujado por M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Plano Originales. AMC 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1907 
1904 Ed ificio de 
Edificio Pascua l Riquelme 
El Regidor (reforma) 
Fecha : 1902-1 904 
1907 
Gra n Hotel 








Promotor: Compañía del Ensanche y Saneamiento de Cartagena 
Uso Inicial : Sede de la Compañia del ensanche 
Uso Actual: Sede de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
Descripción: Edificio levantado en un ángulo de un chaflán del Ensanche que p re-
sen ta un amplio patio interior con jardín . En su fachada destacan los motivos decorati-
vos geométricos y muy recortados, pero sobre todo e l diseño de su mirador situado 
encima de la puerta p rincipal. En 1996 se demuelen los edificios anexos de servicios y 
se construye un b loque de viviendas que hoy en día permanece. Además, en la 
última reforma llevada a cabo por el arquitecto Martín Lejá rraga entre 200 1 y 2003 se 
mantiene el aspecto exte rior del edificio, pero se reforma e l interior para a lbergar la 
sede de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena . 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 





Calle Mercader, 44. Barrio Peral. Cartagena 
Fuente: http:/ /www.regmurcia .com (consultado 11 /04/2017) 
Fuente: http:/ /www.regmurcia .com (consultado 11 /04/2017) 
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Fuente: http:/ /www.forocartagena.com/t1153-villa-esperanza-in-
formacion (consultado 26/07 /2017) 
Fuente: http:/ /www.regmurcia .com (consultado 11 /04/2017) 
Fuente: http:/ /www.regmurcia.com (consultado 11 /04/2017) 
1903 
1861 
Francisco de Paula 
Oliver Rolandi Villa Esperanza 
Fuente: L. Moya Serrano 
Fuente: JARM 
Fuente: JARM 
Fuente: http:/ /www.regmurcia.com 
(consultado 11 /04/2017) 
1906 1906 
Casa Edificio 









Francisco de Paula 
Oliver Rolandi 
Fecha: 1903 
Arquitecto: Francisco de Paula Oliver Rolandi (según Pérez Rojas) 
Promotor: Sandalio Alcantud Oliver 
Uso Inicial: Residencial 
Uso Actual: Hostelería 
Descripción: Casa solariega de 742m2 emplazada en un solar de 1149 m2 situada en 
el barrio Peral de Cartagena. Se compone de un bloque central paralelo y dos blo-
ques laterales perpendiculares que avanzan ligeramente en la fachada principal. 
Consta de dos plantas y un ático con cubierta a dos aguas muy inclinadas. Las facha-
das están revestidas fingiendo un almohadillado y pintadas de rojo a partir de la 
planta baja. Las esquinas y borde superior están recorridos por cenefas y decoracio-
nes florales, la fachada principal presenta dos ventanas falsas pintadas, y la trasera 
decoración cerámica. Su rehabilitación, inic iada por la familia Piñero, aún sigue en 
proceso. 
Fuente: JARM 
Fuente: L. Moya Serrano 
Alumnos: L. Moya Serrano/ A. Sánchez Olmedo/ A. Villareal Pérez 
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19. EDIFICIO SERÓN 
Calle del Carmen 
SITUACIÓN 
Calle del Carmen, 54. Cartagena Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J.Pérez Rojas, p.414 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
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186 1 
Fra nc isco de Paula 



















Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J.Pérez Rojas 
Pp.414. Redibujado por M. C. Serrano Hidalgo 
1906 1906 
Casa Edific io 
Barthe Manuel Cá novas 
Fecha : 1911 
1906 
Edific io de 
Fábian Méndez 
Arquitecto: Francisco de Paula Oliver 
Promotor: José Serón Rolandi 






Fra nc isco de Paula 
Oliver Ro la ndi 
Descripción: Edific io de viviendas en un solar entre medianeras que tiene una estre-
cha fachada p rincipa l. Está compuesto por una p lanta comerc ia l y tres p lantas supe-
riores de viviendas . La fachada en los p isos superiores es princ ipa lmente de ladrill o 
cara vis ta y p resenta únicamente tres huecos, uno de e llos cerrado por un mirador 
blanco de madera en todas las p lantas y situado en un la te ra l, mientras que los dos 
restantes huecos tienen recercados b lancos con abundan tes elementos decora tivos 
de inspiración na tura l y un ba lcón corrido. Cabe destacar que la decoración curvilí-
nea de la rejería es muy similar a la existen te en e l Gran Ho te l de Cartagena . 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
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20. CASA CELESTINO MÁRQUEZ 
Plaza de la Merced 
SITUACIÓN 
Plaza de la Merced, 1 O. Cartagena Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ALZADO PRINCIPAL 





















Arquitecto: Tomás Rico Valarino 








Descripción: Construcción entre medianeras en un solar de pequeñas dimensiones 
compuesto por una p lanta baja, y tres plantas de vivienda. Su estrecha fachada de 
piedra, ladrillo y cemento visto, está compuesta únicamente por dos crujías, pero pre-
senta gran variedad de tipologías de balcones y miradores. Destaca el mirador lateral 
derecho que adopta una forma cóncava con ba lcones salientes, en las dos primeras 
p lantas y en el tercer piso una configuración más liviana con un enorme rosetón a 
modo de remate. En cambio, en los huecos contiguos destaca el mirador de la p lanta 
primera mientras que en dos pisos superiores simples ba lcones. 
~ 
o 0.5 1 2 3 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez Rojas, 
p.386 Redibujado por M. C. Serrano Hidalgo 




Plaza de México, 2. Cartagena 
21. ESTACIÓN DE FERROCARRIL 
Plaza de México 
Fuente: Fernando Candeal Esteban. PFM. Universidad Alfonso X 
El Sabio. Modificado por M. C. Serrano Hidalgo 
~--------------









Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1926 1935 











Beltrí Dorda Bofarull Maestre Llagostera Gran Hotel 
Fecha: 1905-1908 
Arquitecto: Víctor Beltrí y Roqueta y Ramón Peironcely (ingeniero civil) 
Promotor: Compañía de los Ferrocarriles de Morid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.) 
Uso: Estación de ferrocarril 
Descripción: Estación de ferrocarril de carácter terminal construido por Beltrí según los 
planos de Peironcely y con la colabora ción del ceramista Daniel Zuluoga. El edificio, 
en planta , se dispone perpendicularmente a las vías y siguiendo un esquema en 
forma de U. Su fachada principal presenta un cuerpo central de dos p lantas, remata-
do con un reloj, y dos brazos laterales de planta baja que son prolongados por dos 
largas paredes que cierran los andenes laterales de la estación. En ella , destaca sobre 
todo la marquesina de hierro y vidrio que protege la entrada principal encima de la 
cua l hay una gran ventana termal que presenta a ambos lados decoración cerámica 
con motivos mitológicos. 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F. J . Pérez Rojas, p. 313 Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: A. Passaporte. FPHE. Archivo Loty Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Revista de Obras Públicas. 
N° 639 . Madrid 21 de Febero de 1907, 
p. 122. Modificado por M. C. Serrano 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ALZADO INTERIOR 
Fuente: AMC 
Alumnos: Y. El Mghari/ D. A. Guandinango Ramos/ M. García Belda 
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22. CASA LIZANA 
Calle Cuatro Santos 
SITUACIÓN 
Calle Cuatro Santos, 37. Cartagena Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
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Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 




1900 1906 1906 1900 
Palacio 
Aguirre 
Casa Villa Enriqueta Casa 
Cervantes Soler Maestre 
Fecha: 1898- 1900 
Arquitecto: José Saenz de Tejada 







Descripción: Construcción residencial de grandes dimensiones que supuso la unión 
de varios edificios, con planta baja de uso comercial y tres alturas superiores todo ello 
rematado por un ático. En la fachada se aprecia el sentido jerárquico de las vivien-
das de la época ya que en las dos primeras plantas hay balcones y miradores, mien-
tas que en la tercera solo balcones y finalmente en el ático simples dobles ventanas 
con el mismo enmarque. En el edificio destaca sobre todo la decoración con formas 
redondeas y curvil íneas de tipo orgánico en la forja en el exterior de los balcones y en 
el interior de las puertas y de la escalera original. 
{'\ K'r AOEN •\ -·51 ('Alll)ol\o CuAtro 
https:/ /www.todocoleccion .net/s/postales-de-co- Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
leccion (consultado 14/04/2017) 
Fuente: M. Cerro, M. Cámara y S. López Fuente: M. Cerro, M. Cámara y S. López 
Alumnos: M. Del Cerro Piñero/ M. Cámara Guillamón/ S. López Beneyto 
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23.TORRE LLAGOSTERAHUERTO DE LAS BOLAS 
Polígono Residencial Santa Ana 
SITUACIÓN ALZADO TORRE SUR 
Huerto de las Bolas,2. Polígono Residencial Santa Ana . Cartagena Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 
Fuente: Archivo Casaú Fuente: José Casaú Fuente: M . Martínez Belchí 
SECCIÓN LONGUITDUINAL 




Víctor Be ltrí 
1910 
1905 Casa 










Concurso de 2011 2011 
ideas nuevo Rehabilitación Restaurante 
uso J.M. Chacón Casa Beltrí 
/ Fecha :1903 -1 918 Arquitecto : Carlos Mancha y Victor Be ltrí y Roqueta (reforma) 




Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 
Fuente: M . Martínez Belchí 





Uso Actual : Restaurante Casa Beltrí 
Descripción : Vivienda unifam iliar construida en e l interior de un gran jardín si tuado 
en e l barrio del Plan que también es conocida como " Huerto de las Bolas " debido 
a los remates de las pilastras de las verjas . La construcción origina l era un edificio 
de p lanta rectangular rodeada por un amplio porche con marquesina de colum-
nas de fundición . La reforma de Beltrí. muy probablemente. supuso e l levanta-
miento de la to rre de p lanta cuadrada de cuatro p lantas y pequeña terraza, ro-
deada de una balaustrada, rematada por una lintern a y a lmenas, así como e l 
añadido de los motivos cerámicos p resentes en las fachadas como p resenta en la 
casa Llagostera . 
Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 Fuente: M . Martínez Belchí 
Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 
ALZADO OESTE ALZADO SUR 
Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 Fuente: PFC M. Vera Fornet, 2012 
Alumnos: P. Carmen Díaz Perrán/ J. F. García Vives/ P. Jarillo Oñate 
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24. FUNDICIÓN FRIGARD 
Calle Submarino 
SITUACIÓN 
Calle Submarino, 15. Barrio Peral. Cartagena Fuente: M. Caldas, A. Miró, B. Pallarés y M. T. Rubio 
ALZ. CHAFLÁN 








García Canóvas Casa Lizana 
1903 1906 1906 
Ed ificio Villa Enriq ueta Casa 1916 
Dorda Bofarull Soler Maestre Gran Hotel 







Arquitecto : José Saenz de Tejeda ( 1892) y Víctor Be ltrí y Roqueta ( 1918 reforma) 
Promotor: Jules Frigard Canú (La Maquinista Ag rícola , Minera y Marítima) 
Uso: Industria l 
Descripción: Fábrica destinada a la fundición del hierro y la construcción de maqui-
naria situada en el barrio del Pera l. Se trata de en un edificio compuesto, según e l 
p royecto inicia l, por naves rectangulares de 30 m de longitud, 20 m de ancho y una 
a ltu ra de 5 m, rodeadas por una verja . Con la reforma, los a lmacenes y naves p ro-
yectadas tienen la cubierta y las ventanas curvas, y entre e llas hay interca lados una 
serie de patios, que se cierran con posterioridad . Además se incluye una zona de ofi-
cinas en la esquina de dos a ltu ras con ba lcones . Así pues, la inte rvención de Be ltrí 
destaca por las decoraciones circulares, las líneas para le las y las cornisas dentadas. 
ALZADO PRINCIPAL 
Fuente: M. Caldas, A. Miró, B. Pallarés y 
M. T. Rubio 
Fuente: AMC 
Fuente: M. Caldas, A. Miró, B. Pallarés y M. T. Rubio 
Fuente: TFG A. Blanco Guadalajara, 2014 
Alumnos: M. Caldas Tanajura/ A. Miró Andreu/ B. Pallarés Frutos/ M. T. Rubio Ruiz 
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25. VILLA ENRIQUETA SOLER 
SITUACIÓN 
Calle Contramaestre, 32. Barrio Peral . Cartagena 
Calle Contramaestre 
ALZADO 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez Rojas, p. 504 
Modificado por M. C. Serrano Hidalgo 
Volumen 
Original 
Fuente: Ficha del Catálogo de edificios y elementos protegidos: 160452 Fuente: V. Abellán, S. Díaz y J. J. López 
Fuente: V. Abellán, S. Díaz y J. J. López 
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Fuente: XXIII Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 2012. 











Fuente: AMC. Redibujado por V. Abellán, S. Díaz 





1900 1906 1906 
Casa Villa Enriqueta Casa 
Cervantes Soler Maestre 
Fecha: 1906 
Arquitecto: José Saenz de Tejeda 
Promotor: Pedro Antonio San Martin Moro 






Descripción: Vivienda unifamiliar aislada ubicada en un solar del barrio 
del Peral. Es una villa rodeada de una zona ajardinada que consta de 
planta baja elevada, con acceso a través de una escalera exterior, una 
primera planta y ático o bajo cubierta (mansarda). Destaca en la facha-
da principal el remate de la esquina por medio de torre con singular cu-
bierta de zinc, el mirador, que no aparece en el proyecto inicial al igual 
que las ventanas de la mansarda, y el balcón terraza de la primera planta 
encima de la entrada princiapal. Por último, el mirador de madera y hierro 
presenta motivos floreales y curvilíneos. 
Fuente: JARM 
Alumnos: V. Abellán Rubio/ S. Díaz López/ J. J. López León 
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26. CASA DORDA 
C/Carmen 
SITUACIÓN 
Calle del Carmen, n°55-57. Calle Jabonerías n°44-46-48. Cartagena Fuente: M.C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Carta geno 187 4-1936. 
F. Javier Pérez Rojas, p .218 
Fuente: M .C . Serrano Hidalgo 
ALZADO PRINCIPAL. C/CARMEN 
Fuente: Rehabilita c ión Martín Lejárraga (web) 
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Fuente: M .C . Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M .C . Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1862 
Nacimiento 











Fuente: Rehabilitación Martín Lejárraga (web) 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 





Rea l C lub 
d e Rega tas 




Arquitecto : Víctor Beltrí y Roqueta 
Promotor: Francisca y Juan Dorda 








Desc ripción : La obra de Beltrí es la reforma integral de un edificio p reexistente. 
Se trata de un edificio de viviendas de grandes dimensiones que consta de 
p lan ta baja más tres pisos superiores, en el que destacan dos elemen tos : la fa -
chada p rincipa l y el patio in terior. La p rimera , según Pérez Rojas, " .. . es una de las 
más barrocas de Beltrí; sus remates curvos están adornados con grandes moldu-
ras y abundantes hojas y f lo res .. . " . Y e l segundo es de estilo neonazarí con arcos 
de herradura , muros de singular decorac ión geométrica y una fuen te centra l. En 
2006 e l edificio sufre una importan te intervenc ión de rehabili tación obra del ar-
quitecto Martín Lejá rraga . 
Fuente: Carta geno 187 4-1936. 
F. Javier Pérez Rojas, p.432 
Fuente: Carta geno 187 4-1936. 
F. Javier Pérez Rojas, p .230 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ALZADO POSTERIOR. C/SAGASTA 
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Fuente: Rehabilitación Martín Lejárraga (web) o 1 : J • ~ 1Qo ~
Alumnos: J. A . Martínez Gomaríz/ M . M. Martínez López/ M . Culebras Palao 
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27.ANTIGUO MERCADO DE LA UNIÓN 
SITUACIÓN 
Calle Noria, s/n. La Unión 
Fuente: XIX Jornadas de patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 
A. Aguirre Martínez, p. 484 
ALZADO PRINCIPAL. C/NORIA 
Fuente: Ayuntamiento de la Unión 
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Calle Noria 
ALZADO LATERAL. C/ MIGUEL HERNANDEZ 
C! FEDERICO GARCIA LORCA 
Fuente: Ayuntamiento de la Unión. 
Modificado por M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Cincuenta años de arquitectura en Murcia. 
1931-1982. J. M. Hervas Avilés, p.14 
Fuente: Jayam. Web Ayuntamiento de la Unión 
[www.ayto-launion.org) 
1862 1862 1904 
Nacimiento Nacimiento Teatro 





Fuente: Ayuntamiento de la Unión 
Fuente: Rehabilitación de Martín Lejarraga 
[web) 
Fuente: http:/ /www.regmurcia .com/ 
[consultado 05/03/2017) 
1907 1916 


























Fecha : 1907 
Arquitecto : Víctor Be ltrí y Roque ta [p royecto) Pedro Cerdán Martínez [dirección obras) 
Promotor: Ayunta m iento de la Unión 
Uso Inicial: Com ercia l. [Mercado) 
Descripción: Mercado de abastos c uya p lan ta p resenta una nave long itudina l a trave-
sada en e l centro por o tra m enor en c uyo c ruce se levanta una c úpula de p la nta octo-
gona l sobre m uros acris ta lados. En e l inte rior, la estructura de hierro , compuesta por es-
beltas columnas arriostradas con cerchas, queda vis ta . Ésta configura un espacio com-
p letam ente diáfa no y soporta las g randes vidrieras. m ientras que en e l exterior se 
oculta tras una construcción tradicional. En la fachada p rincipa l del re loj destaca la 
p resencia de un cupulín con campana, e l acceso e levado a través de una esca linata, 
las numerosas ven tanas, e l ba lconci llo que decora las corn isas, y los pináculos que 
aparecen a lo largo de la corn isa . 
ALZADO POSTERIOR. PLAZA DEL MERCADO 
Fuente: Ayuntamiento de la Unión 
CAMERINOS. REHABILITACIÓN 
Fuente: http:/ /moderdeco.blogspot. Fuente: Martín Lejarraga 
com.es/2015_08_01_archive.html 
[consultado 05/03/2017) 
Fuente: Ayuntamiento de la Unión 
Alumnos: J. Ávalos Guerrero/ A. KatarzynaJarczewska 
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28.CASA DEL PIÑON 
SITUACIÓN 
Calle Mayor, 55. La Unión 
Fuente: Cartagena 1874-1936. F.J. Pérez Rojas, p. 497 
~ 
Fuente: AMC. Redibujado por J. A. Martínez, S. Navarro y 
A. J. Pernías 
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Calle Mayor. La Unión 
Fuente: Joan Roig . https:/ /joanroig.com/portfolio/casa-del-pi-
non-la-union-arq-martin-lejarraga/ (consultado 14/03/2017) 
https:/ /www.regmurcia .com/ 
(consultado 14/03/2017) 
Fuente: Joan Roig . https:/ /joanroig.com/portfolio/ 
casa-del-pinon-la-union-arq-martin-lejarraga/ 
Fuente: Joan Roig . https:/ /joanroig.com/portfolio/casa-del-pinon-la-union-arq-
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Fuente: AMC. Redibujado por J. A. Martínez, 








Fecha : 1899 
1907 
Antiguo Mercado 












Arquitecto : Pedro Cerdán Martínez 
Promotor: Joaquín Peñalver Nieto, "el Piñón" 
Uso Inicial : Residenc ia l 
Uso Actual: Ayuntamiento de la Unión 
Descripción: Edificio destinado a viviendas de lujo que consta de una p la n ta baja , dos 
pisos superiores y un ático con ba laustrada . Está cons truido en un solar e n esquina con 
un torreón rematado por una cúpula metálica que a lberga en su interior la escale ra 
p rincipa l. La fachada en los p isos superiores está revestida de ladril lo cara vista que 
confo rma decoraciones geométricas. Además, e l p rimer p iso t iene un balcón cont i-
nuo de balaustrada, m ientras que en e l segundo son individua les de rejería . En la ac-
tua lidad es e l Ayunta m iento de La Unión, por lo que ha sido remodelado in te riormente 
tras un largo p roceso que culminó en 2006 a cargo del arquitecto Martín Lejá rraga . 
Fuente: https:/ /www.regmurcia .com/ 
(consultado 14/03/2017) 
Fuente: https:/ /www.regmurcia .com/ 
(consultado 14/03/2017) 
Fuente: Joan Roig . https:/ /joanroig.com/portfolio/ 
casa-del-pinon-la-union-arq-martin-lejarraga/ 
(consultado 14/03/2017) 
Fuente: Joan Roig . https:/ /joanroig.com/portfolio/ 
casa-del-pinon-la-union-arq-martin-lejarraga/ 
Fuente: https:/ /www.regmurcia .com/ 
(consultado 14/03/2017) 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Martín Lejárraga, p . 662 
Modificado por M.C. Serrano Hidalgo 
Alumnos: J. A. Martínez Marco/ S. Navarro Fernández/ A. J. Pernías Navarro 
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29.TEATRO CIRCO APOLO 
SITUACIÓN 
Plaza Teatro Apolo, O. El Algar. Cartagena 
ALZADO ACTUAL 
Fu : XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de 
J. Montoro Guillén, p.32 
SECCIÓN LONGUITUDINAL ORIGINAL 
Plaza Teatro Apolo 
ALZADO POSTERIOR 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia. A. Giménez Flores. J. Montoro Guillén, p.32 
Fuente: F. Ruiz Díaz 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. A. Giménez Flores. 
J. Montoro Guillén, p.25 Fuente: R. Pastor, E. Serrano y F. Ruíz 
SECCIÓN LONGUITUDINAL ACTUAL l~~;t~~\:i-¡~'w" 
. :J::-.. .UTII""'-1111 
~~~~ 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. A. Giménez Flores. J. Montoro Guillén, p.33 
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Fuente: R. Pastor, E. Serrano 
y F. Ruíz 
1906 1907 1917 1947 2006 1862 1895 1899 1904 Casa Antiguo Mercado Casino de Muerte Rehabilitación por Nacimiento Mansión Casa del Teatro Andrés Púb lico de la Unión Murcia Pedro A.Giménez Flores Pedro Cerdán Serve! Piñon Circo Apolo Al mansa (dirección obra) (reforma ) Cerdán y José Montoro 
PLANTAS ACTUALES 
PLANTA CUBIERTA PLANTA 2 
PLANTA 1 PLANTA BAJA 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia. 
A. Giménez Flores. J. Montoro Guillén, p.33 
Fuente: R. Pastor, E. Serrano y F. Ruíz 
Fuente: R. Pastor, E. Serrano y F. Ruíz 
Fec ha: 1904-1 906 
Arquitecto : Pedro Cerdán Martínez 
Antonio Jiménez Flores y José Montoro Guillén (rehabilitación) 
Promotor: Asociación de Vecinos de El A lgar, sociedad " La Amistad " 
Uso: Tea tro 
Descripción: Construcción destinada a a lbergar un teatro y un ci rco, cuyo exterior 
destaca por la sobriedad y simplicidad de sus fachadas que contrasta con la riqueza 
ornamenta l de su in terior donde la estructu ra de hierro del edificio queda a la vista . 
Ésta presenta formas curvilíneas en los nudos, a l igua l que las barand illas de los pa lcos 
y de la escalera . Además, e l escenario está enmarcado por una ornamentación polí-
c roma con formas orgánicas y e l espacio de la p latea cubierto por una vidriera polí-
c roma . Tras su declaración como Bien de Interés Cultu ra l a fina les de los años 90 del 
sig lo XX se inició su restauración . 
PLANTAS ORIGINALES 






PROYECTO DE TEATRO-CIRCO PARA EL ALG.~R 
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Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. A. Giménez Flores. 
J. Montoro Guillén, p.24 
Fuente: El Teatro-Circo Apolo El Algar, Carta- Fuente: R. Pastor, E. Serrano y F. Ruíz 
gen a . P. Esteban Garcia ( 1955) 
ALZADO PRINCIPAL ORIGINAL ALZADO PRINCIPAL ACTUAL 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. A. Giménez Flores. 
J. Montoro Guillén, p.24 
Fuente: XIX Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. A. Giménez Flores. 
J. Montoro Guillén, p.32 
Alumnos: R. Pastor Lamberto/ E. Serrano Paredes/ F. Ruíz Díaz 
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30. CASA DÍAZ CASSOU 
Calle Santa Teresa 
SITUACIÓN ALZADO PRINCIPAL 
Calle Santa Teresa, 21. Murcia Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: Publicación de J . Moreno Sánchez Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: O. Pagán Alekseeva Fuente: Publicación de J . Moreno Sánchez 
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~ 
Fuente: Publicación de 
J . Moreno Sánchez 
1910 
Ed ificio La 
1914 




Plaza de Abastos 1936 J. A. Rodríguez 
1868 
Nac imiento 





Cassou Conva lecencia Nueve Pisos 
1924 
Ferre tería Guillamón 
1926 
Teatro 
Cervantes de San Pedro Casa Cerdá Martínez 
PLANTA PRINCIPAL 
Fuente: Sáez de Haro. Publicación de 
J . Moreno Sánchez 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fecha: 1900-1 908 
Arquitecto : José Antonio Rod ríguez Martínez (arquitecto m unicipa l) 
Promotor: Pedro Díaz Cassou 
Uso Inicial : Residencia l 
Uso Actual : Cultura l 
Descripción: Edificio residencia l que posee cierto aire m edieval, de p la nta baja y 
dos a lturas superiores, situado en un solar en esquina . Exte riormente, destacan e l 
chaflán por su m irador rem a tado de forma singular y la fac hada de la ca lle Santa 
Teresa por la venta na centra l de la segunda p lanta , así com o las m agníficas rejerías, 
las ta llas decora tivas y la carpin tería exterior. En su in te rior aún se conservan suelos h i-
d rá ulicos y los frescos del pinto r Pedro García del Bosque. 
En la actua lidad es la sede de la Academ ia de Be llas A rtes de sa Ma de la A rrixaca, la 
Fundación Molino Sánchez y e l Insti tuto de Crédi to y Finanzas. 
Fuente: Publicación de J . Moreno Sánchez Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
ALZADO PRINCIPAL 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: V. Martínez, E. Moreno y O. Pagán 
Alumnos: V. Martínez Navarro/ E. Moreno Alvarez/ O. Pagán Alekseeva 
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Plaza de San Bartolomé, 3. Murc ia 
Fuente: Juan Moreno Sánchez 
ALZADO PRINCIPAL. C/SOCIEDA D 
Fuente: Planos Originales Estudio de Detalle. 
https:/ /es.pinterest.com/pin/329818372695690552/ 
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Plaza de San Bartolomé 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1862 1895 1899 
Nacimiento Mansión Casa del 
Pedro Cerdán Servet Pi ñon 
PLANTA PRIMERA 
Fuente: Planos Originales Estudio de Detalle 
Fuente: M. C. Serrano Hidalgo 
1993 
1906 Reforma 1947 
1904 Casa 1907 Cámara de Comercio Muerte 
Teatro Andrés An tiguo Mercado Industria y Navegación Pedro 
Circo Apolo Almansa Público de la Unión de Murcia Cerdán 
Fecha : 1906-1 908 
Arquitecto: Pedro Cerdán Martínez (atribuido, pero sin confirmación documental) 
Pro m o tor: Andrés Almansa Molero 
Uso Inicial : Residencia l 1 Convento 
Uso Actual : Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Murcia 
Desc ripción: Edificio residenc ia l con fachadas a dos ca lles, que consta de planta 
baja y dos a lturas. En las plantas superiores, las fachadas son de ladrillo cara vista , y en 
e llas destacan los preciosos azulejos modernistas que recorren la parte superior de 
ambas y e l trabajo de forja de las rejerías. De igual modo, en e l chaflán resalta e l 
ba lcón p rincipa l, profusamente decorado con motivos vegetales, que se encuentra a 
la a ltura del piso primero. Tras e l fa llecimiento de su promotor se convirtió en la sede 
del Antiguo Colegio de las Luisas y en la actualidad es la Cámara de Comercio de la 
Región de Murcia desde 1993. 





Se agradece la participación de los alumnos en la realización de los trabajos, el interés y el entusiasmo demos-
trado y sobre todo su ayuda, colaboración y autorización para la elaboración de esta publicación. 
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